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B U Ğ U N
KOZLU FELAKETİ
M İLLETÇ E başımız sağolsun. Büyük bir felaket yaşıyoruz. Kozlu ölülerle dolu. Sayıları, saat saat artıyor. Nereye kadar varacağı belli değil. Kömür ocağı yaşamının kimbilir kaçıncı faciası bu.. Fa­
kat en büyüklerinden biri. Eğer içerde kalanların sayısı, veri­
len ilk bilgilerdeki gibi500’e yakınsa ve onların kurtarılması 
mümkün olmazsa, dünyanın ikinci en büyük grizu faciası.. 
1942’de Çin’in Honkeika kömür madeninde 1500 kişinin 
ölümüne yol açan faciadan sonra..
Patlamaya karşı teknik önlemlerin veya uyarı sistemi­
nin ne ölçüde işleyebildiği, uzmanların incelemesinden sonra 
anlaşılacak. Şu sırada onlar üzerinde durmanın faydası yok. 
Felaketin henüz içindeyiz. Tek yapabildiğimiz, ölenlerimiz 
için Allah rahmet eylesin demekten ve içerde kalanların kur- 
tarılabilmesini dilemekten ibaret..
KARABAĞ HABERLERİ
“  ARABAĞ  katliamının haberleri dünyaya yayıldı.
Fotoğrafları da, televizyon film leri de..
_______  Fakat bunların kamuoyunda yansıtılmasında, bir­
kaç gündür belirttiğimiz ‘"tutukluk” devam ediyor.
Batı gazeteleri, Türkiye ’ye bir gün sonra geliyor. Fakat 
biz, sabahları Avrupa hm  birkaç başkentindeki arkadaşları­
mızla konuşuyoruz. Dünün bilançosu şu:
İn g ilt gazetelerinden London Times, bu konudaki ob­
je k tif yayınını devam ettiriyor. Fakat işe bakın ki, Ermeni 
yanlısı olduğunu gizlemeyen bazı okurları tarafından protes­
to ediliyor. Dün orada yayınlanan bir İngiliz okurunun mek­
tubunda özetle deniliyor ki: “Karabağ’da öten A teriler e ya­
tık  oldu ama, unutmamalı ki, daha önce Ermeniler de öldü­
rülmüştü.”
Yani, ‘‘kan davası” mantığıyla, o toplu cinayetleri bir 
anlamda “mübah” sayıyor, “asaletti" İngiliz milletinin bu 
Times gazetesi okuru.
Ö teki İngiliz gazetelerinde ise yeniden suskunluk başla­
mış bulunuyor. Mesela Guardian.. Onda da bazı Fransız ga­
zeteleri gibi, Karabağ’da olan-bitenden tek satır yok.
Fransız gazetelerinden bir tek Liberation, önceki gün 
katliamla ilgili objektif bir haber yayınlamıştı. Fotoğrafıyla 
birlikte.. Dün o da sustu. Başta Le Figaro, ötekilerdeki ses­
sizlik de sürüyor.
Alman gazeteleri, bu konuda önyargılı görünmüyor. 
Karabağ dan gelen katliam haberlerine bir ölçüde yer veri­
yor. Fakat anlaşılıyor ki, onlarm orada muhabirleri yok. 
Yayınlanan haberler, ajanslardan gelen bilgilerin özeti.
Televizyonlara gelince.. Katliamın film leri, dün C N N ’- 
de ve BBC 'de kısaca yer aldı. BBC hin bölgedeki muhabiri, 
yorumunu “Artık Ermenilerin de kendi yaptıktan bir katli­
am var” diye bitirdi. Fakat o yorumun İm cümlesi, haberle­
rin daha sonraki tekrarında, yorumdan - nedense- çıkarıldı. 
★  ★  ★
Bunlar, bizim dün saptayabildiklerimiz. Saydığımız ül­
kelerin dışındaki yayınları henüz bilmiyoruz.
Ama bu kadarından da ortaya çıkan gerçek şu: Batı ­
daki basın ve yayın organlarının -hepsinde değil ama- bir bö­
lümünde, Ermeni-Azeri çatışmasında Ermeniler lehine taraf 
olma, ilkelliği devam ediyor.
Bunu, onların her vesileyle yüzlerine çarpmak gerekli­
dir. Okur mektuplarıyla, telefon mesajlarıyla.. Telgrafla, te­
leksle, faksla..
Resmi ve yarı resmi kurumlar ve temsilcilerinin yanın­
da, uluslararası ilişkileri olan özel teşebbüs mensuplarından, 
yurt dışında veya Türkiye’de yabancı yayınları izleyen va­
tandaşlarımıza kadar hepimiz, bu ilkelliği her gördüğümüz 
yerde, ona karşı tepkimizi göstermeliyiz. Bunu bir kampan­
ya haline getirmeliyiz. Okurlarının, tleyicilerinin karşısına 
“Ben gerçekleri yansıtıyorum” iddiasıyla çıkanlar, o iddia­
nın gereğini verine getirinceye kadar. m
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Bu mektubu yazm gönderin
Dünya liderlerine Milliyet okurlarından uyarı
•Çıkarları uğruna Ermenilerin 
yaptığı katliama bile göz yuman 
Batılı çevreler, Türk halkının 
sabrını taşırıyor. Birçok okuru­
muz, katliamın durdurulması 
için liderlerin uyarılmasına 
aracılık yapmamızı İstediler. Biz 
de, Bush, Mitterrand, Majör, 
Yeltsin ve BM Genel Sekreteri 
Butros Gali'ye hitap eden mek­
tup örneğini hazırladık. Liderleri 
harekete geçirmek, duygularını 
dile getirmek isteyen okur­
larımız, bu mektubu ister dakti­
loyla, ister el yazınızla yazın ve li­
derlerin adresine postalayın
Dear Sir,
Please help stop the ruthless massacre of 
Azerbaijan Turks by Armenians in Nagorno 
Karabakh.
I expect you and other world leaders to 
act promptly in a determined manner on 
this issue.
Yours truly
- Sayın B ay,----------------------------------------- -—
Dağlık Karabağda Azerbaycan Türklerinin 
Ermeniler tarafından hunharca katledilme­
sine son verilmesi için lütfen yardımcı olun.
Sizin ve diğer dünya liderlerinin bu ko­
nuda ivedilikle ve azimli bir şekilde hareke­
te geçmenizi bekliyorum. Saygılarımla.
M. Francois Mitterrand 
Président de la République Française 
Palais de l'Elysée Paris «France
Mr. George Busn 
President of USA 
White House
Washington DC •  USA 
Mr John Ms)or
Prime Minister of the United Kingdom
10 th. Downing Street
LONDON «ENGLAND
Mr. Boris Yeltsin
President of Russia Federation
Kremlin Moscow «RUSSIA
Mr. Butros Gall
Secretary General of United Nations 
UN Plaza New York «USA
•Batı basını yine suskun. Ingiliz basını katliamı 'ke^ ® P ^ “Yunjrken
HELİKOPTERLE HASTANEYE Ermeniler, Şuşa kentini yoğun biçimde roketle 
bombalayınca, pek çok Azeri ağır yanıklar aldı İşte b:; yaralılardan birisi, helikopterle Azerb..
can’daki en yakın hastaneye götürülüyor.( FotoğrafıBurhar, özbiitel)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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